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Reims – 32-34 rue Sébastopol
Opération préventive de diagnostic (2016)
Denis Bouquin
1 Un diagnostic archéologique a été mené à Reims, 32-34 rue de Sébastopol, par le service
archéologique de Reims Métropole sur une emprise totale de 1 532 m2.  Les quelques
118 m2 ouverts (7,7 % de l’emprise) ont permis de documenter la présence de remblais
récents  contenant du mobilier  contemporain.  Le  départ  d’un creusement de nature
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